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関東・東海地域における］ 月の 1
震源決定したマグニチュー ド (M) 4 以上の地震
は8個で ，その内深発地震，やや深発地震は 3個で
あった。
月日 時分深さ (km) M 震央地名
7 / 3 17:06 160 4.8 群馬県南東部
7 /10 03:35 238 4.6 新島付近
7 /10 23:06 101 4.3 朴財莫i弯
7 /12 22:06 50 4.2 茨城県南部
7 /15 11:30 44 4.4 福島県東方沖
7 /17 14:45 363 4.1 静岡県南方沖
7 /22 02:53 5 5.1 福島県東方沖
7 /24 09:50 339 5.5 遠州灘
福島県会津地方で，先月に続いて 7個の地震が発
生したが，Mは 1 ~ 2 にとどまった。
九十九里浜沖合付近では，先月に続いて小規模な
地震活動があり，小 ・微小地震が14個観測され，最
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8月 6 日 千葉大学園芸学部
8月 7 日 千代田少年消防クラブ員
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